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 国際基督教大学　日本語教育プログラム　専任教員　　　　2017 年 10 月
研究例会
「ライティング指導における対話の役割を考える―構想を練るための支援として―」　
　　　　　　保坂　明香氏 2018 年 3 月
「『さくら多読ラボ』―支援システムのご紹介と読み物の素材で迷うこと―」 
　　　　　　原田　照子氏 2018 年 3 月
2. 教職員一覧
日本語教育研究センター教員（教養学部と兼担）
　佐藤　　豊　日本語教育課程　主任（2017 年 12 月〜 2018 年 3 月）
　半田　淳子　日本語教育課程　主任代行（2017 年 4 月〜 11 月）
　　　　　　　日本語教育研究センター長（2017 年 4 月〜 11 月）
　　　　　　　2017 年度夏期日本語教育ディレクター（2017 年 4 月〜 11 月）
　　　　　　　2017 年度夏期日本語教育文化プログラム主任（2017 年 4 月〜 11 月）
　尾崎久美子　2017 年度夏期日本語教育教務主任・『ICU 日本語教育研究』編集委員
　金山　泰子　日本語教育研究センター長（2017 年 12 月〜 2018 年 3 月）　
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